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Gardner-Webb University Honors Students for Academic
Achievement
BOILING SPRINGS, N.C. – Gardner-Webb University is pleased to announce the Dean’s List
for the 2013 spring semester. The Dean’s List honors those outstanding students who
maintain a grade point average (GPA) of 3.7 or above. This recognition is the semester’s
highest academic honor.
First Name Last Name County State
Olivia LuVisi Ada ID
Kiersten Justice Alamance NC
JoLeigh Bowman Alexander NC
Jerrica Dula Alexander NC
Tiffany Lambert Alexander NC
Crystal Bobbitt Alleghany NC
Amanda Wiles Alleghany NC
Gwen Greene Anson NC
Daniel Napier Arlington VA
Emily Lewis Ashe NC
Ashley Wiseman Avery NC
Elizabeth Banfield Blue Earth MN
Amanda Murphy Brazoria TX
Kristina Nork Broward FL
Whitney Ducker Buncombe NC
Kelly Harvey Buncombe NC
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Allison Parrish Buncombe NC
Kala Trantham Buncombe NC
Bonnie Buchholz Burke NC
Nancy Cates Burke GA
Lesley Norman Burke NC
Wendy Pacheco Burke NC
Devan Vandenbark Butler OH
Elizabeth Covington Cabarrus NC
Margaret Goettl Cabarrus NC
Jessica Pigg Cabarrus NC
Hannah Rash Cabarrus NC
Carson Shoupe Cabarrus NC
Kaitlyn Smith Cabarrus NC
Lynette Whitley Cabarrus NC
Bobbie Dancy Caldwell NC
Charlene Dockery Caldwell NC
Jeremiah Hamby Caldwell NC
Stephanie Haylock Caldwell NC
Samantha Redman Caldwell NC
Danielle Calabrese Camden NC
Gray Jones Camden GA
Steven Kern Carteret NC
Tyler Beckler Catawba NC
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Savannah Burns Catawba NC
Tiffany Carpenter Catawba NC
Spencer Cline Catawba NC
Cody England Catawba NC
Lacy Frank Catawba NC
Ashley Goodman Catawba NC
Rachel Harp Catawba NC
Shebra Hughes Catawba NC
Lorena Lemus Catawba NC
Sara Phillips Catawba NC
Sarah Sherrill Catawba NC
Avajean Wickes Catawba NC
Samantha Coker Chatham GA
Colt Cooper Cherokee SC
Mary Peeler Cherokee SC
Mitchell Turner Cherokee GA
Myra Westbrooks Cherokee SC
Amber Phillips Chesterfield VA
Sarah Anthony Cleveland NC
Aaron Arnold Cleveland NC
Dianne Ashdown Cleveland NC
Matthew Blanton Cleveland NC
Charles Browning Cleveland NC
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Ciera Buchanan Cleveland NC
Amy Camp Cleveland NC
Florina Campeanu Cleveland GA
Sarah Davis Cleveland NC
Kayla Day Cleveland NC
Ronaldo Denuna Cleveland NC
William Earls Cleveland NC
Taylor Edwards Cleveland NC
Kenneth Greason Cleveland NC
Jackson Harris Cleveland NC
Deanna Humphries Cleveland NC
Michelle Jenkins Cleveland NC
Erwin Johnson Cleveland NC
Lauren Johnson Cleveland NC
Erica King Cleveland NC
Reggie Ledford Cleveland NC
Roger Lowe Cleveland NC
Bradley McCraw Cleveland NC
Linda Ogren Cleveland NC
Mary Okon Cleveland NC
Emily Owoc Cleveland NC
Isaac Pearson Cleveland NC
Angela Phillips Cleveland NC
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Carole Reed Cleveland NC
Micah Rivera Cleveland NC
Hannah Robb Cleveland NC
Tara Roberts Cleveland NC
Nikole Roland Cleveland NC
Casey Rumswinkel Cleveland NC
Bonnie Scruggs Cleveland NC
Tyler Scruggs Cleveland NC
Brittany Spangler Cleveland NC
Beth Stilwell Cleveland NC
Jessica Swink Cleveland NC
Satoshi Tatsumi Cleveland NC
Shirika Terrill Cleveland NC
Christopher Terry Cleveland NC
Andrea Thomas Cleveland NC
Kaitlyn Washburn Cleveland NC
Matthew Parker Cobb GA
Mary Hellstrom Collier FL
Breanna Dargel Collin TX
Anna Honea Danville City VA
Angela Cockrell Davidson NC
Ruth Housand Davidson NC
Tyler Lowe Davidson NC
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Kaylan Myers Davidson NC
Sara Plummer Davidson NC
Jasmine Stevenson Davidson TN
Elizabeth Watkins Davidson NC
Donna Fraley Davie NC
Alex Newman Davie NC
Jacob Walker Davie NC
Taylor Schwartz Delaware OH
Benjamin Todd Duplin NC
Kenneth Dunn Durham NC
Lydia Hill Durham NC
Caitlin Ratzlaff Dutchess NY
Heather Feldman Erie NY
Victoria James Fayette GA
Brooke Rampy Fayette GA
Jeffrey Aldridge Forsyth NC
Charity Byrum Forsyth NC
Sharon Harrison Forsyth NC
Donna Johnson Forsyth NC
Christen Nicols Forsyth NC
Terry Payne Forsyth NC
Amy Snyder Forsyth NC
Mary Toohey Forsyth NC
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Travis Westmoreland Forsyth NC
Lara Parker Fort Bend TX
Debra Puckett Galax City VA
Summer Baliles Gaston NC
Ryan Ballard Gaston NC
Christine Barna Gaston NC
Amelia Bolick Gaston NC
Daniel Buckley Gaston NC
Caitlyn Bynum Gaston NC
Winslow Cannon Gaston NC
Cameron Cowell Gaston NC
Caitlyn Green Gaston NC
Mindy Greene Gaston NC
Betty Haikal Gaston NC
Jaclyn Hudson Gaston NC
Katherine Hudson Gaston NC
Mariana Mellado Gaston NC
Ronnie Parsons Gaston NC
Lara Pasour Gaston NC
Sarah Patterson Gaston NC
Heather Pendergraft Gaston NC
Cameron Puckett Gaston NC
Katherine Robinson Gaston NC
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Casey Rollins Gaston NC
Cara Scholl Gaston NC
Dillon Stadther Gaston NC
Alexander Suptela Gaston NC
Summer Carringer Graham NC
Laci Campbell Granville NC
Moriah Oswald Gratiot MI
Samantha Allen Greenville SC
Joshua Johnson Greenville SC
Stephanie Poole Greenville SC
Antonio Allen Guilford NC
Marie Gentry Guilford NC
Eddrinia Jordan Guilford NC
Lorenzo Torres Guilford NC
Kathryn Ujevich Guilford NC
Jessica Carter Gwinnett GA
Elizabeth Charter Gwinnett GA
Michael McClay Gwinnett GA
Carson Sears Gwinnett GA
Juliette Ratchford Habersham GA
Katie Loftin Hamilton TN
Shelby Hooe Hanover VA
Savanna Craig Haywood NC
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Nathan Lile Haywood NC
Christi Deridder Henderson NC
Carissa Jones Henderson NC
Leah King Henderson NC
Amanda Knox Henderson NC
Christopher Roberts Henderson NC
Chelsea Turlington Henderson NC
Samantha Gutierrez Hidalgo TX
Shanell Bailey Iredell NC
Elizabeth Bundy Iredell NC
Cheri Caldwell Iredell NC
Belinda Cardwell Iredell NC
Nina Corder Iredell NC
Megan Curan Iredell NC
Emily Devries Iredell NC
Chelsea Hall Iredell NC
Cynthia Holland Iredell NC
Taylor Jones Iredell NC
Tabitha Lambeth Iredell NC
Jennifer Lippel Iredell NC
Sara Painter Iredell NC
Stacy Roberts Iredell NC
Lauren Seiler Iredell NC
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Charles Tomlin Iredell NC
Kelly Wilhite Iredell NC
Alexandra Briggs Jackson NC
Kaitlyn Spiro Jackson NC
Anna Pashkova Johnson IA
Stephanie Hicks Knox TN
Jill Blank Lancaster PA
Ashton Malloch Lee NC
Kevin Mills Lee NC
Cameron Huggins Leon FL
Jacob Kirby Lexington SC
Jacob Willis Lexington SC
Jeremy Griffin Lincoln NC
Megan Grindstaff Lincoln NC
Kayla Heavner Lincoln NC
Luke Johnson Lincoln NC
Brittney Morrow Lincoln NC
Betsy Roland Lincoln NC
Kate Oliphant Loudoun VA
Tabitha Hughes Madison NC
Benjamin Payne Madison IN
Kaitlyn Bell Martin IN
Brigette Allen Mcdowell WV
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Kristin Allison Mcdowell NC
Ivy Oates Mcdowell NC
Leslie Saine Mcdowell NC
Caitlin Silver Mcdowell NC
Addison Abee Mecklenburg NC
Somone Ashford Mecklenburg NC
Lucas Beatty Mecklenburg NC
Hannah Blalock Mecklenburg NC
Kirsten Burney Mecklenburg NC
Rachel DeMonbreun Mecklenburg NC
Dadre Garris Mecklenburg NC
Kristina Grayson Mecklenburg NC
Ryan Hansen Mecklenburg NC
Amber Heintz Mecklenburg NC
Breanna Iversen Mecklenburg NC
Patricia Jones Mecklenburg NC
John Kempf Mecklenburg NC
Mary O’Doherty Mecklenburg NC
Andrew Slesinger Mecklenburg NC
Mitchel Tirado Mecklenburg NC
Jessica Viole Mecklenburg NC
Ralph Voyles Mecklenburg NC
Laura Waters Mecklenburg NC
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Kyeonta Williams Mecklenburg NC
Erica Wright Mecklenburg NC
James Moore Miami-Dade FL
Cody Meyers Mobile AL
Bonnie Baczewski Montgomery MD
Whitley Bowman Montgomery MD
Louis Deschamps Montgomery NC
Mandy Lewellen Montgomery NC
Adam Skipper Montgomery NC
Courtney Newton Moore NC
Kailey Ellis Nassau NY
Scott Johnson New Hanover NC
Sarah Lynch Okaloosa FL
Tyler Hough-Jenkins Oklahoma OK
James Crews Onslow NC
Madison Cates Orange NC
Merideth Byl Pima AZ
Katelyn Duncan Polk NC
Taft Kallam Randolph NC
Adam White Randolph NC
Sarah Morabito Richland SC
Jeffrey Moss Richmond NC
Meredith Reinbott Richmond NC
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Delton Barnes Rockdale GA
Jordan Morris Rowan NC
Courtney Atkins Rutherford NC
Rachael Bradley Rutherford NC
Hannah Buckner Rutherford NC
Colleen Burns Rutherford NC
Haylee Champion Rutherford NC
Natalie Cooper Rutherford NC
Guilherme Do Prado Rutherford NC
Renee Ferree Rutherford NC
Susan Goodwin Rutherford NC
Liam Guy Rutherford NC
Joshua Hall Rutherford NC
Amy Hamilton Rutherford NC
Daniel Jones Rutherford NC
Hollie Jones Rutherford NC
Amanda Mayes Rutherford NC
Ashley McCurry Rutherford NC
Jenny McFadden Rutherford NC
Eva Parke Rutherford NC
Rachel Sams Rutherford NC
Renee Souther Rutherford NC
Karen Taylor Rutherford NC
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Joshua Valentine Rutherford NC
Gabrielle Waites Rutherford NC
Abby McElhenny Saint Marys MD
Hannah Rafidi Salem VA
Michelle Cooper San Diego CA
Rebecca Leap Sarasota FL
Monica Compton Schenectady NY
Ty Sheets Smyth VA
Jamie Dunaway Spartanburg SC
Michael Freeman Spartanburg SC
Mary Nethery Spartanburg SC
Cathleen Hedgecock Stanly NC
Ellen Huneycutt Stanly NC
Kristen King Stokes NC
Jessica Powell Stokes NC
Keith Barker Surry NC
Emily Clement Surry NC
Caleb Cosby Surry NC
Lance Edmonds Surry NC
Brooke Graves Surry NC
Lashonda Griffith Surry NC
Tisha Jarrell Surry NC
Carla Massey Surry NC
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Jennie Smith Surry NC
Stella-Lynn Sprinkle Surry NC
Caroline Torres Surry NC
Lisa Vanhorn Surry NC
Susan Ward Taylor TX
Kristen Hurley Tolland CT
Carmen Limerick Transylvania NC
Erin McCarson Transylvania NC
Elisa Beekman Union NC
Juanne Blount Union NC
Danielle David Union NC
Shana Grigston Union NC
Jordyn Haney Union NC
Tammy Haslam Union NC
Chelsea Hathaway Union NC
Collin Helms Union NC
Leah Helms Union NC
Jessica Hibbard Union NC
Kerri Lowery Union NC
Jonas Nader Union NC
Matthew Strohl Union NC
Michael Witt Union NC
Matthew Yelverton Union NC
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Elliott Farrell Wake NC
Jeanie Groh Wake NC
Alyssa Gutierrez Wake NC
Madison Haliloglu Wake NC
Tyniesha Lee Wake NC
Courtney Lyon Wake NC
Megan Polzin Wake NC
Alaina Mattix Walton GA
Anne Bosacco Warren VA
Jillyan Davenport Washington VA
Jason Dancy Wilkes NC
Carrie Gooden Wilkes NC
Natalie Hill Wilkes NC
April Niccolai Will IL
Eric Bowen Williamson TN
Stephanie Wild Williamson TN
Alyssa Crater Yadkin NC
Rebecca Eckard Yadkin NC
Trixie Briggs Yancey NC
Amy Cassano York SC
Annaliese Lemieux-Kaplan York ME
Joshua Moore York ME
Emily Owens York SC
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Abigail Simmons York PA
